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Neste volume 5, número 1 (2016) da Miguilim – Revista Eletrônica do 
Netlli, publicamos três artigos de estudos linguísticos e uma resenha. 
O primeiro artigo, intitulado O ensino de latim na universidade e o papel do 
docente, de Francisco Adamy Pereira Costa (UFCA) e Francisca Ayanny Pereira 
Costa (URCA), discute o ensino de latim no contexto da universidade a partir de 
uma experiência de monitoria, ocorrida durante os semestres letivos 2013.1 e 
2013.2, nas turmas noturnas do curso de Licenciatura em Letras da Universidade 
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Regional do Cariri, para analisar as metodologias pedagógicas empregadas pelos 
professores da referida disciplina. 
O segundo artigo, intitulado Deslocamentos do sujeito poético: uma 
perspectiva da semiótica discursiva literária, de Marcus Vinícius da Silva (UFF), 
analisa, à luz da Semiótica Discursiva, um fragmento de O ano da morte de Ricardo 
Reis, de José Saramago, propondo observar de que modo a narratividade proposta 
pela semiótica discursiva auxilia na construção do sentido do deslocamento feito 
pelo sujeito. 
O terceiro artigo, intitulado Topoi e informações compartilhadas no discurso 
poético de Patativa do Assaré, de Patrícia Gomes de Mello (NETLLI/URCA), é 
embasado teórica e metodologicamente na Teoria da argumentação, mais 
precisamente na fase denominada Teoria dos topoi, e tem como objetivo 
identificar, descrever e analisar, em poemas de Patativa do Assaré, os temas mais 
recorrentes e deles extrair os topoi e as informações compartilhadas com o intuito 
de verificar quais crenças e valores norteiam as temáticas abordadas pelo poeta 
nordestino. 
O trabalho que encerra esta publicação é a resenha do livro de Paul 
Teyssier, História da língua portuguesa, feita por Marcus Vinícius da Silva (UFF), 
que ressalta a relevância daquele livro por ser fundamental para os estudantes de 
Letras, pois proporciona conhecimentos múltiplos e básicos sobre a formação da 
língua portuguesa. 
Nós, editores da Miguilim – Revista Eletrônica do Netlli, agradecemos a 
colaboração de autores, avaliadores, revisores e técnicos que nos auxiliaram na 
publicação deste número e desejamos aos nossos leitores que estes trabalhos, 
multa paucis, sejam úteis e relevantes. 
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